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Дети, состоящие на учете в различных подразделениях, зачастую 
озлоблены на окружающий мир, с недоверием и опаской относятся к 
другим людям. Приведенные выше программы позволяют им самим 
решать свою судьбу, определить деятельность, завоевать авторитет там, 
где все находятся в равных условиях. Судьба детей прошедших через 
оборонно-спортивный лагерь и сплав по реке Пышма меняется к лучшему, 
в частности ни один из них не был замечен в совершении какого-либо 
правонарушения за последние 3 года. 
 
 
К.Н. Горнушкин, Л.С.Неупокоева 
 
Опыт реализации государственной молодежной политики  
на территории Талицкого городского округа 
 
При социально-экономическом развитии Талицкого района 
молодежной политики уделяется самое серьезное внимание. Субъектами 
ее реализации являются многие учреждения и организации: Комитет по 
делам молодежи, Управление образования, Управление социальной 
защиты населения, Комиссия по делам несовершеннолетних и др. В 2008 
году из запланированных 86 мероприятий по 10 основным направлениям 
работы с молодежью выполнены 73. С общим привлечением более 19 
тысяч молодых людей. С целью поддержки и развития детского и 
молодежного движения ежегодно проводятся вечера отдыха, новогодние 
елки, фестивали, поездки в загородные лагеря, отборочные игры КВН и 
т.д. Направление по гражданско-патриотическому и физическому 
развитию молодежи предусматривает организацию слетов юнармейских 
отрядов, военно-спортивных эстафет, пожарного многоборья, смотров-
конкурсов, патриотической песни. В них ежегодно участвует до 1300 
человек в возрасте от 14 до 35 лет. С целью занятости молодежи в 
свободное от учебы время было создано 6 трудовых отрядов. Ребята имели 
возможность подзаработать немного денег, а также помочь в 
благоустройстве города; сделать его чище, красивее, уютнее. Один из 
летних трудовых отрядов участвовал в окружном слете трудовых бригад, 
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где занял призовое место и получил приз зрительских симпатий. Для 
повышения эффективности профориентационной работы были 
организованы конкурсы, в частности профессионального мастерства среди 
продавцов. 
Большое внимание в районе уделяется работе дворовых подростковых 
клубов с разнообразными формами культурно-досуговой и спортивной 
деятельности: футбол, танцы, восточные единоборства, хоккей, шахматы, 
прикладное искусство и др. В них занимается более 600 человек в возрасте 
от 9 до 25 лет. При организации досуга молодежи постоянно 
поддерживается связь с различными культурными учреждениями, 
творческими  коллективами, с общественными и другими организациями. 
Это дает возможность для постоянного совершенствования работы, поиска 
новых и эффективных форм и методов в решении поставленных задач. Для 
поддержания молодежного досуга, культуры и творчества проведено более 
40 мероприятий, в которых принимали участие около 4000 детей и 
подростков:  «В гостях у Дедушки Мороза», «Рождество», «Мисс 
Уральская Рябинушка», «Литературный образ», «Мы – граждане России», 
Мы – за здоровый образ жизни и многие другие. Согласно программы 
«Молодой семье – доступное жилье», для супружеских пар предусмотрены 
и выдаются Свидетельства на получение субсидий из средств районного и 
областного бюджета. В день города впервые был проведен «Парад 
колясок». 10 молодых мам со своими малышами в украшенных «средствах 
передвижения» уехали домой, получив почетные грамоты и музыкальные 
игрушки. Работающая молодежь представила себя на фестивале «Мы – 
молодые». В конкурсе музыкальных программ приняли участие 35 
человек, а в конкурсе красоты – 4 девушки. О проводимых молодежных 
мероприятиях регулярно информировали население средства массовой 
информации: ТРК – 6 канал, газеты «Сельская новь» и «Восточная 
провинция». 
В целом, проводимая на территории Талицкого городского округа 
молодежная политика, несмотря на имеющиеся трудности и недостатки 
(финансирование, кадровая проблема) содействует социальному, 
культурному, духовному и физическому развитию молодежи, охране 
здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, поддержке 
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молодой семьи, реализации инновационного потенциала в интересах 
общественного развития и самой молодежи.  
 
 
И.А. Иконников 
 
Условия организации  
военно-патриотического воспитания молодежи 
 
Военно-патриотическое воспитание молодежи представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций по формированию 
социально-значимых ценностей и норм, физического развития молодежи в 
целях воспитания у нее высоких нравственных принципов, должной 
физической и практической готовности к выполнению важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов своей Родины, 
готовность к безупречному несению службы в рядах Вооруженных Сил, 
выполнению воинского долга. 
За последнее время вследствие больших изменений в различных 
сферах общественной жизни произошел значительный спад в работе по 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, от 
которого во многом зависит будущее России. Деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций, 
участвующих в решении воспитательных задач, но не имеющих научно-
обоснованных, соответствующих современным реалиям подходов и 
установок к проблеме формирования патриотизма и готовности к 
достойному служению Отечеству у российской молодежи, характеризуется 
низкой эффективностью. Одна из причин такого положения - отсутствие 
концептуальных установок, общей стратегии в осуществлении 
воспитательной работы, ослабление управления ее важнейшими звеньями 
и механизмами со стороны соответствующих органов и структур.  
Одним из выходов в сложившейся ситуации мы видим в реализации 
социально-педагогических условий организации военно-патриотического 
воспитания молодежи. 
Информационно-просветительская работа с молодежью 
